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利他生、時間選好、危険回避、不平等回避についての、Google form を利用した Web アンケート調査を
行う。調査対象は大阪大学の学部学生で、学部は経済学部、外国語学部、工学部、法学部、医学部保健
学科の５つに絞る。大阪大学の一般教養の授業や、対象の学部の専門授業の際に Web アンケートへアク









 Google form での Web アンケート作成は計画通り、夏休みに行った。統計学の学習は第一セメスターか

















① １回生                    ②上回生 
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回生で有意差が示され、工学部１回生と外国語学部１回生でも有意差が示された。（順に、P 値＝
0.00012、0.032、0.011） 
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